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C7524 
g  La PRODUCCION de planta de pistachero injertada sobre terebinto o cornicabra (Pistacia terebinthus L.) 
/ [José Francisco Couceiro López y Julián Guerrero Villaseñor] 
  (Hoja informativa ; 29) 
  1. FRUTICULTURA 2. CULTIVO 3. PISTACHO 4. PISTACIA I. Couceiro López, José Francisco II.   
  2000002950 
 
 
C7525 
  NORMAS  prácticas  para  la  implantación  del  cultivo  del  pistachero  en  Castilla  ‐  La  Mancha  /  [José 
Francisco Couceiro López y Julián Guerrero Villaseñor] 
  (Hoja informativa ; 30) 
  1. FRUTICULTURA 2. CULTIVO 3. PISTACHO 4. PISTACIA I. Couceiro López, José Francisco II. SERIE 
  2000002951 
 
 
C7526 
  MOUNTAIN  pastures  and  livestock  farming  facing  uncertainty  :  environmental,  technical  and 
socio‐economic challenges : Proceedings of the 19th Meeting of the Sub‐Network on Mediterranean Pastures 
and Fodder Crops / editors, I. Casasús, G. Lombardi 
  (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, ISSN 1016‐121X ; 116) 
  1. PASTIZALES 2. ZONA DE MONTAÑA 3. CONGRESOS I. Casasús Pueyo, Isabel II. Centre International de 
Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes III. Meeting of the Sub‐Netwokr on Mediterranean Pastures 
of the FAO‐CIHEAM  International Network for the Research and Development of Pastures and Fodder Crops 
(19º. 2016. Zaragoza) IV. SERIE 
  2000002952 
 
 
C7527 
  REPORT a vegetables network  :  Joint Meeting with an ad hoc group on Leafy Vegetables, 22‐24 may 
2003, Skierniewice, Poland / G. Thomas... [et al], compilers 
  (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR) / IPGRI) 
  1. RECURSOS GENETICOS 2. INVESTIGACION 3. HORTALIZAS DE HOJA 4. CONGRESOS I. Thomas, G II.   
  2000002953 
 
 
C7528 
  International Plant Genetic Resources Institute 
  Informe anual 1999 / Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos 
  (Publicaciones del IPGRI) 
  1. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 2. MEMORIAS 3. RECURSOS GENETICOS I. TITULO II. SERIE 
  2000002954 
 
 
 
 
 
 
 
C7529 
  EVALUACION de las nuevas variedades de cebada, trigo blando y trigo duro en España : resultados de la 
experimentación realizada las campañas 2006‐07 y anteriores / GENVCE 
  (Publicaciones del GENVCE) 
  En cub.: Nuevas variedades de cebada, trigo blando y trigo duro en España. Campaña 2006‐2007 
  1. TRIGO 2. ENSAYOS DE VARIEDADES I. Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cereales en 
España II. SERIE 
  2000002955 
 
 
C7530 
  EVALUACION de  las nuevas variedades de maíz para grano en España / Grupo para  la Evaluación de 
Nuevas Variedades de Cereales en España 
  (Publicaciones del GENVCE) 
  1. MAIZ 2. VARIEDADES 3. ENSAYOS DE VARIEDADES I. Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades 
de Cereales en España II. SERIE 
  2000002956 
 
 
C7531 
  BIOMASS and stem volume equations for tree species in Europe / Dimitris Zianis... [et al.] 
  (Silva Fennica Monographs ; 4) 
  1. ARBOLES 2. CRECIMIENTO 3. MEDICION 4. BIOMASA I. Zianis, Dimitris II. SERIE 
  2000002957 
 
 
C7532 
  RESERVA Natural de la Laguna de Gallocanta / Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente 
  (Red natural de Aragón) 
  1. MEDIO AMBIENTE 2. TURISMO 3. ZARAGOZA I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Departamento de 
Medio Ambiente II. SERIE 
  2000002958 
 
 
C7533 
  CENTRO Internacional del Agua y el Medio Ambiente / Gobierno de Aragón, Departamento de Medio 
Ambiente 
  (Red natural de Aragón) 
  1. MEDIO AMBIENTE 2. TURISMO 3. ZARAGOZA I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Departamento de 
Medio Ambiente II. SERIE 
  2000002959 
 
 
C7534 
  AGRICULTURE, territoire, environnement dans les politiques européennes / D. Dron, (dir.) 
  (Dossiers de l'environnement ; 23) 
  1. AGRICULTURA 2. MEDIO AMBIENTE 3. POLITICA AMBIENTAL I. Dron, D. II. SERIE 
  2000002960 
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